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XXVII Jornadas de Jóvenes 
Investigadores de la AUGM
Una delegación de treinta becarios de 
investigación de la UNNE participó del 23 al 25 
de octubre en las “XXVII Jornadas de Jóvenes 
Investigadores de la Asociación de Universidades 
Grupo Montevideo (AUGM)” que se realizó en
Sao Carlos, Brasil.
Las XXVII Jornadas de Jóvenes Investigadores de 
la Asociación de Universidades Grupo 
Montevideo (AUGM) reunió a cientos de 
investigadores e investigadoras de Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
En esta edición 2019 de las Jornadas fueron 
premiados los trabajos de las siguientes becarias:
Tamara Alegre (Facultad de Humanidades), 
Cinthia Thompson (Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales y Agrimensura), Regina Barrios 
Zarantonelli (Facultad de Ciencias Agrarias) y 
Melina González (Facultad de Humanidades).
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Semana de la 
Investigación Jurídica, 
XV Comunicaciones Científicas 
y V Internacional.
Desde el 4 al 7 de noviembre la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la UNNE 
celebró la Semana de la Investigación Jurídica, XV 
Comunicaciones Científicas y V Internacional.
Estudiantes y profesores de distintas Cátedras, 
investigadores y becarios de Grado y Posgrado 
participaron con sus trabajos en más de 150 
investigaciones, que fueron compiladas en un libro.
Participaron invitados especiales, como el Dr. 
Guillermo Jaim Etcheverry médico, científico y 
académico argentino, ex rector de la Universidad de
Buenos Aires.3
Presentaron la actividad, la Secretaria General de 
Ciencia y Técnica Dra. María Silvia Leoni y el 
Decano Dr. Mario Villegas, acompañados por la 
Dra. Alba Esther de Bianchetti, Secretaria de 
Ciencia y Transferencia Tecnológica de esta Unidad
Académica.
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Jornada de Comunicación 
de Producciones Científicas
El Instituto de Ciencias Criminalísticas y 
Criminología de la UNNE organizó el pasado 25 
de noviembre la “Jornada de Comunicación de 
Producciones Científicas”. De esta manera, se 
socializó el conocimiento adquirido en 
instancias de formación, investigación y 
cooperación. Se generó un espacio de análisis 
y debate en áreas como la Accidentología y 
Seguridad Vial; Seguridad Pública y Ciudadana; 
Violencia de Género, Intrafamiliar y del menos;
Delitos Comunes, entre otros.
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Laboratorio de Medicina Cenómica
V
Semana Nacional de la Ciencia
y la Tecnología.
Se realizaron en diferentes centros de 
investigación de la Universidad Nacional del 
Nordeste las actividades previstas en el marco 
de la Semana Nacional de la Ciencia y la 
Tecnología. Una nutrida agenda con talleres, 
conferencias y cine científico, permitieron a los 
investigadores mostrar sus descubrimientos y 
cómo trabajan. La Semana de la Ciencia se 
realiza anualmente y de forma paralela en 
academias de ciencias, museos y centros 
científicos de todo el país, bajo el auspicio del 
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología de la Nación.
En la semana del 9 al 13 de septiembre 
pasado, las actividades se desarrollaron en la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y 
Agrimensura (Campus Roca), la Facultad de 
Medicina (sede Moreno), la Facultad de 
Ciencias Agrarias (Campus Cabral) y la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas (por 
calle Salta). En tanto, que en Resistencia, las 
actividades tuvieron lugar en el Instituto de 
Investigaciones Geohistóricas-IIGHI y el Instituto
de Medicina Regional.
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Jornada Internacional de 
Ciencia y Tecnología y 
Internacional de Becarios 
y Tesistas de la Facultad 
de Odontología de la 
Universidad Nacional del 
Nordeste (FOUNNE).
Los días 26 y 27 de septiembre, se realizaron 
la Pre Jornada, Jornada Internacional de 
Ciencia y Tecnología y Jornada Internacional 
de Becarios y Tesistas de la Facultad de 
Odontología de la Universidad Nacional del 
Nordeste (FOUNNE). Durante estos 
encuentros científicos, la unidad académica 
ofreció la exposición de trabajos de 
investigación y casos clínicos en odontología 
y una conferencia a cargo de la Dra. Marcela 
Hernández Ríos, reconocida investigadora de 
la Universidad de Chile. Se trata de la I Pre 
Jornada Internacional de Ciencia y Tecnología 
de la FOUNNE “Odontología basada en la 
evidencia científica” con presentación de
casos clínicos.
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“Museos en la Noche”
Por invitación del Instituto de Cultura de 
Corrientes, la edición 2019 de “Museos en la 
Noche” contó con la participación del 
Instituto de Botánica del Nordeste. En esa 
oportunidad el IBONE abrió sus puertas con 
distintas actividades vinculadas a las 
ciencias: muestra fotográfica y de ilustración 
científica, además de una exposición de 
artesanía guaraní y de fibras vegetales.
MUSEOS EN LA NOCHE 
EL IBONE
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Sanado 2 de noviembre 2 0 19, de 20 a 00 hs 
Sargento Cabral 2131. Campus Cabral UNNE 
Actividades, juegos, música y comidas tipicas
CORRIENTES
